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Mo/S i - Multischichtsystem
auf Si-Wafer(N =30, d =7 nm)
Aufbringen des Haftvermittlers
9 nm bzw. 5 nm Titan
Aufdampfen einer 30 nm
bzw. 100 nm Goldschicht
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STM Schreibprozeß naßchemischer Ätzprozeß
(wässrige Lösung aus 0.1 M KCN / 1 M KOH)
STM-Spitze
Ti (5 nm / 9 nm)
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